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şehrin su derdi
Şehre verilen su miktarını 
güzde 40 arttıracak 
kuğuları Çırpıcı da açılacak
Isfanbula her gün 100 ,000  mefre küp su
verebilmek için en az 13,5 milyon lira lâzım
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Bazı gazetelerin emekliye ayrıl­
dığını yazdıkları Sular Müdürü Bay 
Ziya Erdemi makamında, masasının 
başında, ceketini çıkarmış, kollarını 
sıvamış, çalışır buldum ve sevindim 
doğrusu. Ziya Erdem on yıldır eline 
aldığı Terkosu asgarî masraf ederek 
azamî geliştiren bir mütehassıstır; bu­
nun bir hakikat olduğu aşağıda ya­
zacağım rakamlarla meydana çıkç.cak 
tır.
Beni nasılsa güler yüzle karşıla­
yan Sular Müdürü - çünkü Sular Mü- 
diirunün bir zayif tarafı varsa, c da 
gazetecileri pek sevmemesidir - ‘'Mil­
let'' gazetesi için kendisiyle konuşa, 
cağımı söylediğim zaman da nasılsa 
çatınmadı ve bana İstanbul sularının 
mazisi, hâli ve istikbali hakkında et­
raflı malûmat verdi. Bunları kısaca 
yazıyorum.
İstanbul Terkos şirketi îstanbula, 
Beyoğlu ve Boğaziçi dahil günde en 
fazla 26.000 metreküp su verebiliyordu.
Bugün ise İstanbul Belediyesi Su­
lar Müdürlüğü İstanbul cihetine gün­
de 22.200, Beyoğlu ile Boğaza da 30.000
ki, tutarı 52.200 metreküp su vermek­
tedir.
İstanbul Terkos şirketinin satın 
alındığı gün 18.000 abonesi vardı.
İstanbul Belediyesi Sular Müdür­
lüğünün abone sayısı 29.845 dir.
Dün, meselâ ayda 20 metreküp su 
harcayan bir abone bugün, 120, 150 
hattâ 200 metreküp su sarfetmeki edir.
Yeni kurulan sanayi müesseseleri 
ve hele değirmenler eskidenberi sar- 
fettikleri suyun bugün on mislini s - i l ­
etmektedirler.
Misal; 1943 yılında 8700 metre­
küp su sarfeden Kasımpaşa değirmeni 
1944 yılında 36.000 metreküp. 1943 
yılında 14.000 metreküp su sarfeden 
Hasköy değirmeni de 1944 de 40.000 
metreküp su sarfetmişlerdir.
Bu ihtiyaç karşısında İstanbul 
Belediyesi Sular Müdürlüğü eski Ter­
kos şirketinin son yıllarda düştüğü 
güç duruma. düşmüş bulunmakadır: 
Şehrin su ihtiyacını tamamiyle karşı­
layamamaktadır.
Bunun çaresi? Var, bir tek ça- 
(Sonu: Sa: 3, Sü: S te)
Şehrin Su Derdi
1H-S -(Baş tarafı birincide) 
resi var: Para!..
Sular İdaresi 26.000 metreküp su­
yu 52.000 metreküpe çıkarabilmek i- 
çin on yıl içinde 4 buçuk milyon hra 
harcamıştır; bugün ise bu 52.000 met­
reküpünü 100.000 yapmak için 13 bu­
çuk milyon lâzım gelmektedir.
Ya Vakıf sular? deniyor, Kırkçeş- 
me, Taksim, Halkalı sularından neden 
faydalanmıyoruz ?..
Bu üç suyun miktarı hiç bir za­
man günde 16.000 metreküpü gelme­
miştir. Bugün bu sulardan faydalan­
mak için ise en az 7.332.600 lira sar- 
fetmek lâzımdır. Bu masraf da bugün 
şehre verilmekte olan suyu ancak 6000 
metreküp arttırır.
Sular İdaresi haklı olarak:
— Altı bin metreküp uğruna 7 
buçuk milyona yakın bir para sarfet- 
mektense, 13 buçuk milyon sarfedip 
şehre günde 100.000 metreküp su .’er­
mek elbette daha doğru bir iş olur 
diyor ve İstanbul halkına ilk müjdeyi 
veriyor:
1939 yılında İngiltereye ısmazlan- 
ruş olan arteziyen kuyularının borula­
rı gelmeğe başladı. Bakırköyde, Çır- 
—0.1 Çayırında kuyuları açmağa başlı -
yacağız. Kuyulardan başka yine Çır­
pıcıda elektrikle işler bir terfi tizini 
ve müştemilâtı yapılacak, terfi ır aki- 
neleri ve tulumbaları getirtilecektir.
Bu üzin Bakırköyüne günde 20 000 
metreküp su temin edecek, Topkapı- 
nın yüksek yerlerinde kurulacak haz­
neye de bu kuyulardan su verilip bu 
su da İstanbul semtine dağıtılacak ve 
bu dağıtılacak olan su,# bugünkü mik­
tarı yüzde kırk arttırmış olacak’.,’.
Bu tesisata sarefdilecek paranın 
miktarı üç milyon iki yüz bin liradır. 
Malzemenin gelmesi sona erdikten bir 
sene zarfında inşaat tamamlanmış o- 
lacaktır.
2 Buçuk milyon lira sarfiyle Ter­
kos fabrikasının şehir elektrik cereya­
nına bağlayıp bu sureti’ işletmeden 
de tasarruf temin edeceğiz. Bu da bir 
yıl içinde başarılabilecektir.
İstanbulu arada sırada, vaki' i va 
kitsiz susuz bırakan su galerisi de Pı­
narbaşı mevkiinden itibaren şehre doğ­
ru uzanan on kilometrelik kısımdır. Bu 
kısmın tamiri için hükümet 6 milyon 
lira verirse 1946 yılında İstanbulun 
vakitli vakitsiz susuz kalmak tehlikesi 
kesin olarak önlenmiş olacaktır.
Sular Müdürniin sözü burada bit­
ti. Ben Ankarada bulunduğum bir 
sırada, Boymdıriık Bakanlığının bu 
meseleyi incelediğini ve bir su veıgisi 
ihdas etmek için incelemeler yap. ıak- 
ta olduğunu haber almış ım. Her hal­
de ne suretle olursa olsun bu gileri­
nin bir an evvel tamirini temenni ede­
riz.
Sular hakkmdaki konuşmamız bit­
tikten sonra Sular Müdürüne parkla­
rın, bahçelerin, yolların bu kıtlıkta 
Terkosla sulanmasının doğru olup ol­
madığını sordum. Dedi ki:
— Yollar pekâlâ deniz suyu ile bol 
bol, istenildiği kadar sulanabilir.
Bizce bu mesele halli icabeden bir 
meseledir. Hiç bir İstanbullu yolları­
nın sulanmamasını istemez, fakat ken 
dişi susuzluktan kavrulduğu bir s rada 
kaldırımlara terkosun dökülmesine de 
gönlü razı olamıyor. Etrafımız tü­
kenmez denizken, bol bol kullanama­
dığınız terkosu kaldırımlarda selien- 
dirr emenin çaresine bakmalıyız.
Son bir sual daha sordum:
— Terkos içilir diyorsunuz. Bunu 
Terşih havuzları başında içilir mâna­
sına mı söylüyorsunuz, yoksa her mus 
hıktan içilir mânasma mı?..
— Her musluktan içilir.
— Peki amma tamiri icabeden bo 
ru sökülüyor, kaldırmıa bırakılıyor, o- 
rada günlerce pisleniyor, siz o boruyu 
tutup düşüyorsunuz. O borudan geçen 
su nasıl temiz olur?
— Biz o boruyu döşerken temiz­
leriz.. Hiç endişe edilmesin, Terkos 
suyu temizdir, içilir. Her gün muhtelif 
Terkos musluklarından su aldırır ve 
tahlil ettiririz. Eğer bir şehirli mus­
luğundan akan suyu tahlil ettirir, i- 
çinde mikrop olduğunu raporla bize 
isbat ederse, o zaman bu hususta ko- 
ırum.
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